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Pembimbing Utama                                         Dra. Erly Suandy, M.Si., Akt. 
Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi fiskal yang 
dilakukan oleh CV. Lido Lintas Cakrawala telah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui 
berapakah besarnya Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang.  
Hasilnya adalah bahwa koreksi fiskal yang dilakukan oleh CV. Lido 
Lintas Cakrawala belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku karena perusahaan kurang memahami ketentuan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kurang teliti dalam 
mengoreksi biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal karena tidak dapat 
dibebankan secara fiskal tetapi tidak dikoreksi.  
Berdasarkan evaluasi koreksi fiskal menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pajak Penghasilan Badan 
yang seharusnya terutang oleh CV. Lido Lintas Cakrawala pada tahun 2008 
adalah sebesar Rp 43.085.300,00. 
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